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{… Æ˙S…™…
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…‰ ∫……M…Æ˙“ §…fiΩ˛n¬˘ {……n˘{……Â EÚ… =±±…‰J… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
<x… ∫…®…÷p˘“ §…fiΩ˛n¬˘{……n˘{……Â EÚ…‰ |…EÚ…∂… ∫…∆∂±…‰π…h…, Æ∆˙M… p˘¥™… EÚ“ ={…Œ∫l… i…,
|…V…x…x… EÚ“ Æ˙“ i…, §…c˜… +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı… ∞¸{…, ¢Ú…<EÚ…‰{……Ï ±…®…Æ˙
(phycopolymer) EÚ“ ={…Œ∫l… i… +… n˘ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ Ω˛Æ˙…
(chlorophyceae), ¶…⁄Æ˙… (phaeophyceae) B¥…∆ ±……±… Æ∆˙M…
(rhodophyceae) E‰Ú ∂…Ë¥……±… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â ¥…M…‘EfiÚi…  EÚB V……i…‰
ΩÈ˛* ∫{……<Ø˚ ±…x…… (spirulina) V…Ë∫…“ {……n˘{… ∂…Ë¥……±… ¶…“ +i™… v…EÚ
®…÷J™… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ <∫…®…Â |……‰]ı“x… V…Ë∫…‰ {……‰π…EÚ {…n˘…l…« V……‰ ®…x…÷π™… E‰Ú
∫¥……∫l™… E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ΩË˛, §…b˜“ ®……j…… ®…Â ={…±…§v… ΩË˛* V…Ë¥…
¶……ËM……‰ ±…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ ™…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…®…÷p˘ E‰Ú ∫…¶…“ ¶……M……Â ®…Â ™……x…‰
 EÚ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…‰ w…÷¥… ¶……M……Â i…EÚ, ∫…¶…“ {…™……«¥…Æ˙h…“™… +¥…∫l……
®…Â §…g¯i…‰ ΩÈ˛* J……t ¥… EfiÚ π… ∫…∆M…`ˆx… (FAO) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥…∂¥…
®…Â ∫…®…÷p˘“ {……n˘{……Â EÚ… =i{……n˘x… ¥…π…« 1981 +…ËÆ˙ 2000 E‰Ú §…“S…
3.2  ®… ±…™…x… ]ıx… ∫…‰ ±…M…¶…M… 10.1  ®… ±…™…x… ]ıx… i…EÚ §…g¯…*
∂…Ë¥……±……Â EÚ… ={…™……‰M… {……‰π…EÚ J……x…… +…ËÆ˙ n˘¥…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
 ¥…∂¥… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ +®… Æ˙EÚ“ ®…Ω˛…u˘“{… ∫… Ω˛i…, |…S… ±…i… ΩË˛* |……S…“x…
∫…¶™…i……+…Â x…‰ <x… ∫…®…÷p˘“ ¥…x…∫{… i… V…Ë∫…‰ ∫…M……«∫…®… (sargassum),
O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… (gracilaria), {……°Ú…«<Æ˙… (porphyra), b÷˜Ã¥…Œ±±…™……
(durvillea) +… n˘ EÚ…‰ <∫i…‰®……±…  EÚ™…… ΩË˛ V…Ë∫…‰  S…±…‰ EÚ… ∂…Ω˛Æ˙
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… - <CEÚ“∫…¥…” ∂…i……§n˘“ EÚ“ BEÚ =z…i… {……‰π…EÚ n˘¥……
®……È]“ ¥…‰nÊ E‰Ú ±……‰M… 12000 ∫……±… {…Ω±…‰ <∫…EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ ÆΩ‰˛ l…‰*
 ¥…i…Æ˙h…
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… i… ®…±…x……]÷ı, M…÷V…Æ˙…i… +… n˘ i…]ı“™… I…‰j……Â,
±…I…u˘“{…, +∆b˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú S……Æ˙…Â i…Æ˙¢Ú
|…S…÷Æ˙ ∞¸{… ∫…‰ §…f¯i…“ ΩË˛* |…S…÷Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â E‰Ú §…f¯i…“ i…i¥…
®…÷®§…<«, Æ˙ix… M… Æ˙, M……‰¥……, EÚ…Æ˙¥……Æ˙, ¥…E«Ú±……,  ¥…Àπ…V…®…, i… ®…±…x……]÷ı˜
E‰Ú {…÷ ±…EÚ…]ı +…ËÆ˙ =c˜“∫…… E‰Ú  S…±EÚ… i…±……§… ®…Â  ®…±…i…‰ ΩÈ˛*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< +…ËÆ˙ +x™… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆M…`ˆx……Â E‰Ú ∫…¥…ÊI…h……Â
∫…‰ ™…Ω˛ {…i…… S…±……  EÚ n˘ I…h… ¶……Æ˙i… E‰Ú i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… EÚ…  ¥…{…÷±… ¶…hb˜…Æ˙ ΩË˛* {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰
M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… EÚ… V¥……Æ˙ I…‰j… +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙ ∫l……x……Â ®…Â + v…EÚ ∂…Ë¥……±…
∫……v…x… ={±…§v… ΩË˛* <x… ∫……v…x……Â x…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…
=t…‰M… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |…‰Æ˙h…… n˘“ ΩË˛* ±…M…¶…M… 700 ¶……Æ˙i… EÚ“
∂…Ë¥……±… V…… i…™……Â ®…Â ∫…‰ 90 V…… i…™……ƒ ¥…… h…ŒV™…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
ΩË˛*
¢Ú…<EÚ…‰{……Ï ±…®…Æ (phycopolymers)
+M……Æ˙, B ±…V…x…‰]ı +…ËÆ˙ EÚÆ˙…V…“x…x…¬ (agar, alginate and
carrageenan):
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…, ¢Ú…<EÚ…‰EÚ…‰±±……<b˜ (phycocolloids) EÚ…
|…S…÷Æ˙ ª……‰i… ΩÈ˛ V……‰ J……t =t…‰M…, EfiÚ π…, ∫……Èn˘™…« ∫……®…O…“ ¥… +…Ëπ…v…“™…
{…n˘…l……Á ®…Â ={…™……‰M… ®…Â +…i…‰ ΩÈ˛* ™…‰  ¥…π…Ë±…… x…Ω˛” ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x… ®…Â P……‰±…
§…x……x…‰ E‰Ú M…÷h… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ∫…¶…“ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â ®…Â ™…Ω˛ ¢Ú…<EÚ…‰{……Ï ±…®…Æ˙
+ v…EÚ…∆∂… +∆∂… (25-40 |… i…∂…i…) ®…Â ={…±…§v… ΩË˛* +M……Æ˙,
+…<. Æ˙…V…‰xp˘x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. +…<. Æ˙…V…‰xp˘x…
¥…ËY…… x…EÚ |…. EÚ…‰ ]ı, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰.,
EÚ…‰S…“ - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
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B ±V…x…‰]ı +…ËÆ˙ EÚÆ˙…V…“x…x…¬ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ¢Ú…<EÚ…‰EÚ…‰±±……<c˜
ΩÈ˛* BŒ±V…x…‰]ı ¶…⁄Æ˙… ∂…Ë¥……±… ∫…‰  x…EÚ…±…… V……i…… ΩË˛, +…ËÆ˙ +M……Æ˙ ¥…
EÚÆ˙…V…“x…x… ±……±… ∂…Ë¥……±… ∫…‰* ™…‰ J……tV…x…EÚ i…∆i…÷ ΩÈ˛*  ¥…∂¥… E‰Ú
EÚ<« ∫…®……V… +{…x…‰ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… J……t +…ËÆ˙ J……t {…⁄Æ˙EÚ…Â ®…Â ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… EÚ… <∫i…‰®……±…  EÚ™…… ΩË˛* <∫… i…Æ˙Ω˛ {……Æ˙°Ú…<Æ˙… ¥… ±…… ®…x…‰ Æ˙™……
∫…‰  x…EÚ…±…x…‰ ¥……±…‰ "x……‰Æ˙“' (nori) ¥… "EÚ…‰®§…⁄' (kombu) <xn˘…‰-
{… ∫… °ÚEÚ (Indo-Pacific) I…‰j… +…ËÆ˙ B ∂…™……<« n‰˘∂…¥…… ∫…™……Â EÚ…
nË˘ x…EÚ J……t {…n˘…l……Á ®…Â |… ∫…r˘ ΩÈ˛*
B ±V…x… BEÚ Æ˙…‰M……‰{…S……Æ˙EÚ ={…™……‰ M…i…… EÚ… ΩË˛* ™…Ω˛ ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú
 ¥…π…v……i…÷ EÚ…‰  x…Ã¥…π… EÚÆ˙ n‰˘i…… ΩË˛* <∫…EÚ…‰ J……t {…n˘…l……Á ®…Â  ®…±……x…‰
∫…‰  ¥…π…√ v……i…÷B∆, <∫… E‰Ú ∫……l… §……ƒv…E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ…‰  §…x…… x…÷C∫……x…
{…Ω⁄ƒ˛S……B ®…±… E‰Ú ∫……l… §……Ω˛Æ˙  ¥…∫…ÃV…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â BŒ±V…x…
Ω˛W…®… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË˛*  x…™… ®…i… ={…™……‰M… ∫…‰ B±V…“®…Æ˙ (alzheimer's
disease) V…Ë∫…‰ J…i…Æ˙x……EÚ §…“®……Æ˙“™……Â ∫…‰ ±……‰M……Â EÚ…‰ §…S…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛*
+M……Æ˙ ¥… EÚÆ˙…V…“x…x… ∫…±¢‰Ú]ıEfiÚi… M…Ë±…C]ıx… (sulpated
galactan) ∫…‰ §…x…… ΩË˛* +¶…“ EÚÆ˙…V…“x…x… EÚ… ±…M…¶…M… 10,000
J……t, ∫¥……∫l™…, ∫……Èn˘™…« {…n˘…l……Á E‰Ú ®…… ±…EÚ…x…… =t…‰M……Â ®…Â |…M……g¯EÚ,
V…‰À±…M… EÚ…Æ˙EÚ, ®……∆∫… +…ËÆ˙ S…“x…“ °ËÚ±……¥… EÚ…Æ˙EÚ n˘¥…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
<∫i…‰®……±… Ω˛… ‰i…… ΩË ˛* EËÚÆ˙…V…“x…x… BŒx]ı®… ËGÚ… ‰ §…™…±… {…… Ëv…… Â
(antiomicrobial herbs) E‰Ú ∫……l… ∫……ƒ∫… EÚ“ §…“®…… Æ˙™……Â EÚ…‰
n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ®…Â |…¶……¥…{…⁄h…« ΩË˛* §…fiΩ˛…∆j…∂……‰l… ¶…“ ∫¥…∫l… Ω˛…‰i…… ΩË˛* M…÷n˘…«
EÚ…‰ Ω˛… x… {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ ¥……±…‰ J…i…Æ˙x……EÚ v……i…÷ EÚ…‰  ®…]ı…i…… ΩË˛*
±……±… ∂…Ë¥……±… EÚ…‰ {……x…“ ®…Â =§……±…x…‰ ∫…‰ =∫…EÚ… EÚÆ˙…V…“x…x…
BEÚ M……c˜… ∂±…‰π…®…“ p˘¥… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  x…EÚ±…i…… ΩË˛* <∫…EÚ…‰ Æ˙∫…
(∫…⁄{…) +…ËÆ˙ M…Æ˙®… n˘ ±…™…… ®…Â n˘…x…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ¶……‰V…x… E‰Ú ∫……l…
+… ®…∏… EÚÆ˙E‰Ú ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* n÷˘J…i…… ®…÷ƒΩ˛ +…ËÆ˙ M…±…… EÚ“
i…EÚ±…“¢Ú ∫…‰ +…Æ˙…®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B <∫…EÚ…‰ {…“i…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛ ±……‰M……Â EÚ…
EÚŒ§W…™…i… ∫…‰  x…¥……Æ˙h… EÚÆ˙i…… ΩË˛, +…ËÆ˙ +x™… §…“®……Æ˙“, + x…™…∆j…h…“™…
x……∫…⁄Æ˙ ∫…∆GÚ…®…EÚ Æ˙…‰M…, ∫……ƒ∫… EÚ“ i…EÚ±…“¢Ú,  x…®……‰ x…™…… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛
+SUÙ“ n˘¥…… §…x…“*
~™…⁄EÚ…<b˜x… (Fucoidan)
~™…⁄EÚ…<b˜x… ∫…±°‰Ú]ıb˜ M…Ë±…C]ıx… ∫…‰ §…x…… +…ËÆ˙ ¶…⁄Æ˙… ∂…Ë¥……±…
∫…‰ {……™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ®…Æ˙“V……Â EÚ“ ∂…±™…EÚ®…« E‰Ú ∫…®…™…, Æ˙Ci… EÚ“
x…÷C∫……x…, ¥…… Ω˛EÚ… ]⁄ı]ı V……x…… V…Ë∫…‰ <±……V……Â EÚ… EÚ…®… ®…Â +…i…… ΩË˛*
<∫… EÚ… Æ˙∫…, ]ıEÚÆ˙…¥…, ∫{……‰]«ı ∫…‰ P……™…±…, ®……∆∫…{…‰∂…“ +…ËÆ˙ V……‰c˜ EÚ“
Ω˛… x…, M…Ω˛Æ˙… >i…EÚ EÚ“ EÚ…]ı B¥…∆ B‰ŒSUÙEÚ ∫…V…«Æ˙“ V…Ë∫…‰ +x™…
<±……W… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* Æ‰˙  b˜™…‰∂…x…, EÚ“®……‰i…‰Æ˙…{…“
 S… EÚi∫……+…Â ®…Â ∫¥…™…∆ ∫¥…∫l…i…… {……x…‰ EÚ…‰ }™…⁄EÚ…‰<b˜x… ={…™……‰M…“
∫…… §…i… Ω÷˛+… ΩË˛* <∫…EÚ“ ™…Ω˛ Ω˛∫i…I…‰{… ΩË˛  EÚ  ¥…π……h…÷ E‰Ú Ω˛… x… EÚ…
Ω˛Æ˙ BEÚ +¥…∫l…… EÚ“ Æ˙…‰EÚ EÚ…‰∂……h…÷ EÚ… ∫…∆±…Mx…i…… ¥… ¶…∆n˘x…, ∫°⁄ÚÃi…
u˘…Æ˙… ¶…“i…Æ˙“ EÚ…‰∂……h…÷  ¥… Æ˙™…x… =i{……n˘ ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â `ˆ“EÚ ∞¸{… ∫…‰
S…±……x…… +… n˘ ΩË˛* BS….+…<.¥…“., Ω˛{…«∫… +… n˘ E‰Ú EÚ…Æ˙h…“™… +…®…
Æ˙…‰M…V…x…EÚ FÚ“]ı…h…÷+…Â E‰Ú +…GÚ®…h… EÚ…‰  ®…]ı…x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…÷S……∞¸
∞¸{… ∫…‰ +x…÷∫…∆v……x… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
+…¥…∂™…EÚ S…§…‘ +…ËÆ˙  ¥…]ı… ®…x…
+ v…EÚ…∆∂… i…Æ˙Ω˛ ∂…Ë¥……±…  ¥…]ı… ®…x… A, B ¥… C (J……∫… i……ËÆ˙
∫…‰ B ∫…®…⁄Ω˛  ¥…]ı… ®…x…) EÚ… v…x…“ ΩË˛*  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ "x……‰Æ˙“' ®…Â
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« {…±… EÚ… +…‰®…‰M…… 3-°ËÚ]¬ı]ı“ +®±… (3%) ={…Œ∫l…i… ΩË˛*
∂…Ë¥……±… u˘…Æ˙… §……Ω˛Æ˙“ i…EÚ±…“¢Ú…Â EÚ… <±……V…
+…™…Æ˙±…Èb˜, |…∂……∆i… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ EÚ… =ii…Æ˙ {…Œ∂S…®… ¶……M……Â B¥…∆
+x™… i…]ı“™… I…‰j……Â E‰Ú ±……‰M… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ… ∫x……x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
®……∆∫…{…‰∂…“ +…ËÆ˙ V……‰c˜ n˘n«˘, <CV…“®…… +… n˘ §…“®……Æ˙“ ∫…‰ §…S…x…‰ EÚ…
±…∆§…… < i…Ω˛…∫… ΩË˛*
∂…Ë¥……±… E‰Ú J… x…V… {…n˘…l…« ®……x… ¥…EÚ ∫¥……∫l™… ®…Â
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… +…™……‰ b˜x… EÚ… ∫…®…fir˘ ª……‰i… ΩË˛* +…™……‰ b˜x…
l…ËÆ˙…<c˜ Ω˛…Æ˙®……‰x… (l…ËÆ˙…ŒC∫…x…) §…x……x…‰ ®…Â <∫i…‰®……±… Ω˛…‰i…… ΩË˛* l…ËÆ˙…ŒC∫…x…
ß…⁄h…  ¥…EÚ…∫…, V…x®……‰ii…Æ˙ ¥…fi r˘ +…ËÆ˙ Æ˙…‰W……x…… ∂…Æ˙“Æ˙ S…™……{…S…™…x…
EÚ…‰  x…™…∆ j…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛ V…§… EÚ <∫…EÚ“ EÚ®…“ ∫…‰ M…±…M…∆b˜-+¥…]÷ıO…∆ l…
E‰Ú §…]ı…x…… V…Ë∫…‰  ∂…EÚ…™…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ l…ËÆ˙…<b˜ ∫°⁄ÚÃi…n˘…™…EÚ
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
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Ω˛…Æ˙®……‰x… (thyroid stimulating hormone) E‰Ú ª……¥… EÚ…‰
∫…∆M… `i… EÚÆi…… ΩË*
+x™… +¥…™…¥……Â EÚ… ={…™……‰M…
•……™……‰Œ{∫…∫… (Brayopsis sp.) ∂…Ë¥……±… ∫…‰  x…EÚ±…i……
EÚΩ˛…±……±…Ëc˜ B¢Ú (Kahalalide F) BŒx]ıEËÚx∫…Æ˙ (antican-
cer) +…ËÆ˙ BŒx]ı]ı¨⁄®…Æ˙ (antitumor) M…÷h……Â EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…Ω˛
°‰Ú°Úb‰˜, §…fiΩ˛n˘…∆j… +…ËÆ˙ {…÷Æ˙∫l… EËÚx∫…Æ˙…Â E‰Ú  x…™…xj…h… EÚÆ˙x…‰ ®…Â |…¶……¥…{…⁄h…«
ΩË˛*  V…M…Æ˙ EÚ…Ã∫…x……‰®…… E‰Ú <±……V… EÚ… x…Ën˘… x…EÚ +v™…™…x… ®…Â ™…Ω˛
|……¥…∫l…… 2 ®…Â |…¥…‰∂…  EÚ™…… ΩË˛* E÷ÚUÙ ®…ËGÚ…‰+…±M…±… {…… ±…∫…ËCEÚÆ˙…<b˜
(microalgal polysaccharide) V…Ë∫…‰ BŒ±V…x…‰]ı, EÚÆ˙…V…“x…x…,
~™…⁄EÚ…<b˜x…, ±…… ®…x……Æ˙x… (laminaran) <i™…… n˘ Ω˛…<{……‰EÚ…‰±…-
∫]ıÆ˙…‰±… ®…EÚ (hypocholesterolemic) ¥… Ω˛…<{……‰ ±… {…b‰˜ ®…EÚ
(hypolipidemic) E‰Ú EÚ…®… ®…Â +…i…‰ ΩÈ˛˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“∂…Ë¥……±… EÚ… {… Æ˙o˘∂™…
+M……Æ˙ {…Ën˘… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… V…‰ ±… b˜™…‰±…… B∫…‰Æ˙…‰∫……
(Gelidiella acerosa) ¥… O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… Bb÷˜ ±…∫… (Gracilaria
edulis) EÚ…‰ ∫……±… ¶…Æ˙ <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ V…§… EÚ ¶…⁄Æ˙… ∂…Ë¥……±…
∫…Æ˙M……∫…®… B¥…∆ (sargassam) ]ıÃ§…x…‰ Æ˙™…… (turbinaria) EÚ…‰
®……Ë∫…®…“ EÚ…±… +M…∫i… ∫…‰ V…x…¥…Æ˙“ i…EÚ n˘ I…h… i…]ı“™… I…‰j……Â ∫…‰ V…®……
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* EÚ{{……°Ú…<EÚ∫… (kappaphycus) B¥…∆  Ω˛Œ{x…™……
(hypnea) ∫…‰ EÚÆ˙…V…“x…x…  x…EÚ…±… V……i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â |……EfiÚ i…EÚ
i…i¥……Â {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ… =t…‰M…, E÷Ú]ı“Æ˙ =t…‰M… Ω˛“ Æ˙Ω˛…*
∫…x…¬ 2000 ®…Â ∫…¶…“ i…Æ˙Ω˛ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ… =i{……n˘x… ±…M…¶…M…
600,000 ]ıx……Â (M…“±…… ¥…W…x…) EÚ… l……* +M……Æ˙ EÚ… =i{……n˘x…
110-132 ]ıx… ΩÈ˛ V……‰ 880-1100 ]ıx… ∫…⁄J…“ +M…Æ˙…‰¢Ú…<]ı ∫…‰
ΩË˛* ¥……Ãπ…EÚ BŒ±V…x… EÚ… =i{……n˘x… 360 ∫…‰ 540 ]ıx… i…EÚ ΩË˛ V……‰
3600 ∫…‰ 5400 ]ıx… i…EÚ EÚ… ∫…⁄J…“ B ±…V…x……‰°Ú…<]ı ∫…‰ ΩÈ˛*
 x…πEÚπ…«
∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú  ±…B +x…‰EÚ +…ËÆ˙ ={…™…÷Ci… +…∏…™…
J……c˜“ ¥… ∫…®…÷p˘“ i……±… ¶……Æ˙i… ®…Â Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B ¶…“ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ…
∫…∆¥…v…«x… ¥™……{…EÚ ∞¸{… ®…Â EÚ…‰ ∂…∂… x…Ω˛”  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*  V…i…x……
Ω˛…‰ ∫…E‰Ú ∂…Ë¥……±… E‰Ú ∫…∆¥…v…«x… ®…Â EÚ®…  x…¥…‰∂… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… {…c˜i…“ ΩË˛
§…Œ±EÚ §…c˜“ ®…÷x……¢Ú… {……™…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* <∫… ∫…‰ Æ˙…‰W…M……Æ˙“ +…ËÆ˙
±……¶…n˘…™…EÚ =t®… i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™… ±……‰M……Â EÚ… §…x…i…… ΩÈ˛*  ¥…ii…“™…
B¥…∆ ∏… ®…EÚ {…⁄ƒV…“ ±…M…x…‰ {…Æ˙ <∫… E‰Ú {……±…x… B¥…∆ ={…¶……‰M… ∫…‰ =i{……n˘
+…ËÆ˙ |… GÚ™…… EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛* Ω˛®……Æ˙“ §…f¯i…“ +…§……n˘“ E‰Ú  ±…B
™…Ω˛ |…™……∫… J……t ¥… {……‰π…h… ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â + ¶…¶…⁄i… EÚÆ˙
∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ E÷Ú±… ®……Œi∫™…EÚ“  x…™……«i… ¶…“ §…f¯ V……BM…“* <∫… ±…B
+¶…“ ™…Ω˛ +i™…∆i… W…∞¸Æ˙“ ΩË˛  EÚ i…]ı“™… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ = S…i…
|… ∂…I…h…, |……‰i∫……Ω˛x… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛…Æ˙… n‰˘x…… ΩË˛* ∫…∆™…÷Ci… Æ˙…π]≈ı  ¥…EÚ…∫…
EÚ…™…«GÚ®… (UNDP) E‰Ú +∆i…M…«i… +x…‰EÚ EÚ…™…«GÚ®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â
u˘…Æ˙… S…±……™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛ V…Ë∫…… ®……z……Æ˙ J……c˜“ EÚ“ V…“¥…{…™……«¥…Æ˙h…
∫…÷Æ˙I…… (Gulf of Mannar Biosphere Reserve) EÚ…™…«GÚ®…*
+x…÷∫…∆v……x… EÚ“ i…Æ˙°Ú ∫…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…
=i{……n˘  x…™……«i… E‰Ú  ±…B ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘  x…™……«i…  ¥…EÚ…∫… |…… v…EÚÆ˙h…
(MPEDA) +…ËÆ˙ ∫l……x…“™… M…ËÆ˙∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆∫l…… <∫…  n˘∂…… ®…Â
+{…x…“ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…‰ ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
§…fiΩ˛n¬˘{……n˘{… - macrophyte
Ω˛Æ˙… ∂…Ë¥……±… - chlorophyceae
¶…÷Æ˙… ∂…Ë¥……±… - phaeophyceae
±……±… ∂…Ë¥……±… - rhodophyceae
{……‰π…EÚ n˘¥…… - nutraceutical
∫……v…x…/∫…∆{…n˘… - resource
§…fiΩ∆˛n˘…∆j… ∂……‰l… - coloumn inflammation
+¥…]÷ıO…∆ l… - thyroid
